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LA TRIBUNE DE GENÈVE Dü 6 OCTOBRE 1887
AVIS MORTUAIRES
Mme veuve Siclet et ses entants, prient 
leurs amis et connaissances de bien vou­
loir assister au convoi iunèbre de 
M onfiienr M a rie  S I C L E T  
âgé de 61 ans, leur cher époux et père.
L’honneur se rendra au retour devant 
la maison mortuaire, 222, Grange-Canal, 
à 11 h. 30, le vendredi 7 courant. 9931
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n’esl que pur potin et témoigne uni­
quement de l’imagination féconde de 
certains reporters à qui fort proba­
blement l’événement réserve une série 
de démentis. La note fondamentale 
du prochain scrutin sera, nous y 
comptons, non la guerre aux person­
nes et l'élimination, mais la concilia­
tion et le rapprochement de tous les 
groupes.
E x p o s it io n  do P a r i a .  — La
commission chargée d’étudier la ques­
tion de la participation du canton do 
Genève à l’exposition de Paris en 1889 
a recueilli au 12 septembre 88 adhé­
sions éventuelles, portant les signatu­
res des premières maisons de la place.
La commission a entre autres Pféa- 
▼hé, à l’unanimité, que la participa­
tion de la Suisse à l’exposition de Pa­
ris ne devait avoir qu’un caractère of­
ficieux, laissant la faculté aux cantons 
d’exposer pour leur compte ou de se 
former, en suite d'entente amiable, en 
groupes régionaux ayant chacun à leur 
tète un ou deux commissaires spéciaux 
chargés de les représenter. La réunion 
de ces commissaires déciderait eu der­
nier ressort sur la distribution des 
emplacements et sur toutes autres 
questions intéressant l’ensemble des 
groupes.
Il est évident qu il faudra aussi une 
participation financière de la Confédé­
ration, basée sur l’importance de l’e x ­
p o s i t io n  de chaque groupe, subvention 
qui, du reste, ne pourrait être payée 
que sur le vu des dépenses pour les­
quelles elle aurait été accordée.
A v is .— On nous informe que l’As­
sociation commerciale et industrielle 
tient à la disposition de ses membres 
un exemplaire de l’indicateur intitulé: 
«The Manufacturera of the United Sta­
tes i ,  renfermant : 1° la nomenclature 
de tous les articles fa briqués aux Etats- 
Unis et les adresses de leurs fabricant ; 
2° la liste de tous les fabricants de ce 
pays. On peut consulter cet indicateur 
au local de l'Association, 11, rue du 
Stand.
M u s i q u e .  — Parmi les artistes qui 
ont pris part aux concerts donnés à St- 
Pierre par notre excellent organiste, M. 
Barblan, il convient de signaler MlleNeu- 
stædter, cantatrice. Cette jeune personne 
.possède une très belle voix de mezzo-sopra- 
"flo dont elle se sert avec un rare talent. A 
la  façon dont elle chante,on sent que Mlle 
Neustædter a lait de lortes études et qu elle 
garde, dans l’exécution, les traditions des 
maîtres de l ’art classique. Nous sommes 
persuadés que la jeune cantatrice a un bel 
avenir et nous lui souhaitons tous les suc­
cès qu’elle mérite.
Q U A T R IÈ M E  É D IT IO N
4 heures
E g a r é e .  —  Mercredi, une petite 
fille, âgée de deux ans seulement, a 
été trouvée errante rue des Allemands. 
Conduite au poste de police de la rue 
du Temple, elle n’a pas tardé à être 
réclamée par Mme J .  C.
N é v r a l g i e .  —  Le nommé V. W ., 
Valaisan, portier d’hôtel, a été pris 
mercredi, dans le bâtiment des postes 
de douleurs de tête tellement .vives, 
qu’il a dil être conduit d’urgence à 
l’Hôpital cantonal sur le vu d’un cer­
tificat délivré par l’un des médecins 
de la policlinique.
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Dépêches publiée» hier en Bm* édition
Copenhague, 5 octobre.
Le ministre des finances a présenté 
hier au Folkething le budget de 1887- 
88 et le budget provisoire de 1888 89.
Les recettes sont evaluéos à 54 mil­
lions de rigsdalers, non compris les 
revenus des domaines, et les dépenses 
à 56 millions de rigsdalers, y compris 
les intérêts et frais d’amortissement de 
la Dette, qui s'élèvent à 3 millions et 
demi de rigsdalers.
Il n’y a donc, pour ainsi dire, ni ex­
cédent ni déficit.
D É P Ê C H E S  D U  J O U R
Première édition
Chronique locale
F lo r a is o n  d 'au to m n e . —  On 
nous écrit de Vésenaz : Dans plusieurs 
vergers de nos communes, on rencon­
tre depuis quelques semaines des ar­
bres fruitiers en fleurs. Un des plus 
curieux est un jeune pommier de 
deux ans qui se trouve à Vésenaz et 
nui poite en même temps des fruits 
mûrs et des fleurs en quantité. Ce phé­
nomène est du reste facile à expli­
quer : Pendant les trois mois d’été 
r.bauds et secs, la sève commençait à 
manquer, mais lors des pluies de la 
lin d’août, la nouvelle sève, qui du 
reste ie  produit régulièrement à cette 
époque, a été cette année assez abon 
liante pour pouvoir fournir une deu 
jtiènie floraison.
J j i  vendange des blanc a commencé 
dam> les communes de la rive gauche; 
) ts  Jvignerons sont en général assez 
. contents.
P ru d ’hommes. —  On nous 
écrit :
Mon patron s’étant moqué de 1 élec- 
tioa des prud’hommes de dimanche, 
vu le peu d'électeurs qui y ont pris 
part, voici ce que je lui ai répondu :
Las tribunaux de prud'hommes ne 
sont pas une balançoire,le peuple leur 
est sympathique. L’ouvrier est négli­
gent, mais au fond il y porte de l’in­
térêt. D’où vient cette négligence? 
Pourquoi n’accourt-il pas en foule aux 
élections pour nommer ceux qui tran­
cheront ses diflèrends ? C’est bien 
simple : Ce n’est pas au Bâtiment 
électoral que les juges prud'hommes 
sont élus, c ’est dans les assemblées 
préparatoires qu’organisent les corpo­
rations de métiers des différents grou­
p e  ; là vous nommrz des candidats, 
voua établissez une liste que les parti­
cipants à l’élection de la boite à giffles 
ne font que ratifier: simple formalité. 
C’est pourquoi je n’y suis pas aile, 
étant sûr que ma liste passerait, qu’il 
v ait 10 ou 500 électeurs. Pourquoi ne 
s 'ad resserait-o n  pas directement aux 
corporations de métiers pour nommer 
j eg p ru d 'h om m es? Celles-ci en pren­
draient l’initiative, se réuniraient en­
tre elles en assemblée, suivant les 
croupes établis, et transmettraient au 
Conseil le résultat de leurs élections.
Je  n'y vois pas de difficulté : môme 
de catte façon, tous les intéressés fe­
raient peu â peu partie d'une associa­
tion et la solidarité, si nécessaire au­
jo u rd ’h u i, n’en marcherait pas plus
in a ' - Un ouvrier chapelier
qui n’est pas né coi/fé.
L u m b a g o .  —  Mercredi après mi 
di, le public a requitf le brigadier de 
police D. de venir en aide au sieur M. 
qui. pris de douleurs subites à la rue 
Diday, a dù être reconduit à son do- 
micile, route de Çarouge.
Paris, 5 octobre. 
Aujourd'hui est murtdanssondomi- 
cile de la rue de Bourgogne M. de Viel- 
Castel, l’historien de la Restauration 
et l’un des doyens de l’Académie fran­
çaise : il est mort à l’âge de iquatre- 
vingt-sept ans des suites de l'attaque 
de paralysie qui l’a surpris samedider- 
nier.
Athènes, 5 octobre. 
Les nouvelles de Corinthe annon­
cent que deux grands bourgs de la 
province de Corinthe, Kiato et Xylo- 
castro, ont été détruits par les secous­
ses de tremblement de terre. U n’y a 
pas eu mort d homme.
Paris, 5 octobre.
M. Paul de Cassagnac déclare que 
les laïcisations et la persécution des 
conservateurs continuant, il ce-sse de 
soutenir le ministère.
Le Gaulois assure qu’un des mem­
bres les plus autorisés de la gauche 
libérale interpellera le gouvernement 
dès l’ouverture du débat financier.
Le Daily News dit qu’il existait un 
traité austro-allemand et un traité 
italo-allemand. Il suppose que la vi­
site de M. Crispi a eu pour but de 
réaliser un traité austro-italo-alle- 
mand.
Madrid, 5 octrobre.
Le ministre plénipotentiaire d’Es­
pagne au Maroc est arrivé hier à Tan­
ger.
Le gouvernement attend impatiem­
ment des nouvelles exactes.
Dans les cercles officiels, on n’a au­
cune nouvelle positive sur l’état du 
sultan.
Le Libéral dit qu’on commence i 
croire que la sultan est mort.
Ce journal ajoute qu'hier le bruit 
courait que des symptômes de rébel­
lion avaient été observés chez les Ka­
byles sur les frontières des possessions 
espagnoles.
Paris, 5 octobre.
Le ministre de la marine a reçu un 
télégramme annonçant que les rela­
tions ont été reprises entre le résident 
général de la France à Madagascar et 
le gouvernement hova.
10 heures. —  Deuxième édition
Londres, 6 octobre.
Un conflit sérieux s'est élevé entre 
les propriétaires des mines du pays de 
Galles et les mineur?. Ceux ci récla­
ment une révtsion du tarif des sa­
laires ; quatre mille d'entre eux sont 
en grève. .
Sofia, 6 octobre.
Suivant les avis des frontières rou­
maines, les émigrés bulgares suscite- 
teraient des troubles sur divers points, 
avec l'aide des membres de l'opposi­
tion. M. Zankofl a fait distribuer une 
circulaire en Bulgarie invitant ses 
partisans à ue pas voter pour un gou­
vernement criminel. Cette distribu­
tion a été suivie de nombreuses arres­
tations.
Vienne, 6 octobre.
On mande de Cracovie quo la ville 
de Sambor a été en partie détruite par 
le feu. Une centaine de maisons ont 
été détruites. La malveillance ne pa­
rait pas avoir été étrangère au sinistre.
Madrid, 6 octobre.
On dit que le sultan du Maroc au­
rait été empoisonné par vengeance 
personnelle.
Paris, 6 octobre.
Le premier ministre hova a télégra 
pbié directement à M. Flourens, le 
priant de dissiper le malentendu et de 
rétablir l'entente avec M. Lemyre de 
Villers. M. Flourens répondra au pre­
mier ministre p -r  l’intermédiaire de 
Lemyre de Villers, en lui notifiant la 
résolution du gouvernement.
Les tremblements de terre conti­
nuent en Grèce. Il y a de graves dé 
gâts dans la province de Corinthe.
/ heure. — Troisième édition
Londres, 6 octobre.
Lord Rosebery a prononcé un dis­
cours contre la politique irlandaise 
du cabinet. Le Morning Post lui re 
proche de se laisser aveugler par son 
amitié pour M. Gladstone.
Dublin, 6 octobre.
Les évictions ont continué hier à 
Gwedore (Irlande).
Les huissiers, assisté par cent cons- 
tables ont employé toute la journée 
pour capturer la maison d'un seul te­
nancier qui a fait une résistance dé­
sespérée. Un constable a jeté ses ar­
mes à terre disant qu'il refuserait de 
tirer.
La municipalité de Dublin a décidé 
que le lord-maire, cité avec O’Brien 
devant le tribunal de police, se pré­
senterait vêtu de sa roly et de tous 
ses insignes. Toute la municipalité 
l’accompagnera.
4 heures. —  Quatrième édition
Paris, 6 octobre.
Le bruit que la France aurait réuni 
des troupes sur la frontière du Maroc 
est absolument faux.
La Porte, cédant aux instances de 
l'Autriche et de l'Italie, n’est nulle­
ment disposée aujourd’hui à pronon­
cer la déchéance du prince de Co- 
bourg.
COMMUNICATIONS E T  C ONVOC ATIONS
Cercle des agricu lteurs.— Le Cercle des 
agriculteurs du canton de Genève tiendra 
samedi prochain, 8 octobre, à 9 heures du 
matin, dans son local, café Raymond à 
Rive, uno séance générale à laquelle tous 
les membres sont instamment priés d'as­
sister.
L’ordre du jour comporte une discus­
sion au sujet du rendement des vignes et 
du prix du vin ; la question de la vente 
du lait dans le canton y sera également 
traitée.
Cercle des agriculteurs. — Le Cercle dos 
agriculteurs de Genève met en soumission 
une forte fourniture d’engrais chimiques. 
Ces engrais sont: le superphosphate d'os, 
la poudre d’os, le sulfate d'ammoniaque, 
le chlorure do potassium, lo sulfate do 
potasse, le nitrate de potasse et le nitrate 
de soude. Les dosages garantis sur ana­
lyses aux laboratoires de Zurich ou de 
Rütti, doivent être indiqués. Los prix se­
ront calculés pour la marchandise rendue 
franco en gare de Genève ou toute autre 
gare du canton. Les soumissions cachetées 
devront être adressées avant le 28 octobre 
à M. H. Turian, président, à Satigny, can­
ton de Genève et porter la suscription 
< Soumission d’engrais ».
Pétition. — Les commerçants désireux 
de voir étendre à tel ou tel de leurs arti­
cles le système des acquits à caution, ac­
tuellement en vigueur pour certains gen­
res de commerce, sont priés d’en envoyer 
la liste au plus vite à l ’une des adresses 
ci-dessous :
MM. A. Annevelle, 17, rue du Marché, 
Berthier, marchand de 1er, Çarouge, L. 
Collart, rue du Rhône, 13 ; L. Cottier, 2, 
rue de l 'î le ; F. Coulin, Molard, 4 ; A. Di­
dier, 49, rue du Rhône; Eug. Gardy, 19, 
rue Versonnex ; Eug. Hærlin, 18, rue du 
Mont-Blanc; A. Voirier, place d’Armes, 
Çarouge ; A. W yler, 20, rue du Marché.
Afrique explorée el civilisée. — Som­
maire du N° 10 de la buitième année, 
octobre 1887 (H. Georg, libraire-éditeur, 
Corraterie). Bulletin mensuel et nouvelles 
complémentaires. Gisements •métallifères 
du Transvaal (avec profil), par A. Demaf- 
ley. — Correspondance : lettre du Trans­
vaal et de Lorenzo-Marquez de M. P. Ber- 
thoud. — Bibliographie.
Société des Arls. — La Classe dos Beaux- 
Arts est convoquée pour le vendredi 7 oc­
tobre 1887. (On prendra le thé à 7 h. 1/2. 
On commencera à 8 h.)
Ordre du jour : 1° Communications du 
bureau. 2° Election d’un secrétaire et d’un 
secrétaire-adjoint. 3° Notes de voyage (An­
gleterre) avec exposition de photographies, 
M. Camille Ferrier. 4° Expositions d’étu­
des (Tunisie et Hollande), M. A. Veillon. 
— Vous êtes prié d'amener les personnos 
que cette séance pourrait intéresser.
Exposition permanente. — L’exposition 
permanente a reçu les peintures de : MM. 
Burnat, Evert van Muyden, Hodler, Ihly, 
Mégard, Crosnier, Douzon, van de Gums- 
ter, Vuagnat, Berolle, Bodmer, Baud- 
Bovy, Pautex, Mittey, Schlaich, H. Hébert 
Brœssel, de Palézieux, A. Martin, et feu 
G. Bouthellier de Beaumont, et de Mmes 
Annen, de Niederhausern, Lagier, Larpin, 
Chapalay, Darier-Guigon, Corot et Blan­
chard.
E T A T  CIVIL DE LA  V ILLE  DE G E N E V E
R iv e  d ro ite
du 1er au 5 octobre 
Naissances : Charles-Louis Pélissier, 
France. — Marie-Flise-Catherine Binzeggcr 
Zug. — Simon Lévy, Alsace. — Emile Gé­
rard, France. — Jules-Alexandre Hützli, 
Berne. — Oscar-Joseph Sekinger, Argovie.
Décès : Jacques-Antoine Servage, marié, 
56 ans, France — Laroche, mort-née, 
France. — Félix-Jean Néri, 1 mois, Italie. 
— Gabrielle-Jcanne Dailledouze, veuve 
Cathelaz, 86 ans, Genève. — Jaques Du- 
puis, marié, 67 ans, Genève. — Rose 
Berruex, veuve Gassor, 73 ans, Berne.
D E P O T S  D E  L A
TRIBUNE DEGENEVE
A  P A R I S
M m e S o l ,  Kiosque 32, boul. des Italiens
M m e D a m o u r ,  Kiosque 15846, ea face 
du n® 65 de la rue Rivoli.
M m e L e m a l t r e ,  Kiosque 34, boulovard 
des Italiens, 14.
M m e R ie r a u lt ,  Kiosque 72, boul. Saint- 
Martin, en face de la Renaissance.
M m e M n h é ,  Kiosque, pl. de la Bourse, 2
M m e M ich a u d , Kiosque 20, boulevard 
des Italiens.
M m e A u b r y ,  kiosque 268, boulevard 
Sébastopol, èn face du n° 141.
M m e V a illie r , Kiosque 158, boulevard 
St-Michel, coin de la rue Saufflat.
M m e M i c h e l ,  Kiosque, boulevard des 
Capucines, 131.
M m e A rn o u ld , Kiosque 142, place du 
Palais-Royal.
M m e A n n e t t e ,  KiosqueCondorcet, rue 
du Hâvre.
M . l e  p r o p r i é t a i r e  du Kiosque 209, 
Pygmalion, boulev. Sébastopol.
M lle  S ch u e id e r , Kiosque 50, boule­
vard Montmartre,
P r o p r ié ta i r e  du k io sq u e 1 4 4  
Place du Palais Royal.
M m e D e l a n o y ,  kiosque 64, boul. Bonne 
Nouvelle, coin de la rue d’Haute- 
ville.
M m e V ve B o is s e a u , kiosque 2 7 ,Cré­
dit Lyonnais, b. des Italiens.
M m e D en ax, kiosque 246, boulevard 
des Capucines.
A  L Y O N  
Dans tous les Kiosques.
A  M A R S E I L L E
M m e P u y , Kiosque 4, en face la Bourse 
A  CAIVIVES
M . P e r i e r ,  Allée de la Liberté.
C h an g es à j v u e  d e G en ève
6 oct. 1887 Demande Oflre
France....................... 100 - — 100 10 —
Belgique................... 99 95 100 10 —
Ita lie .......................... 99 30 - 99 50 -
Londres ............... 25 40 25 43 3/4
Amsterdam............. *j09 1/2 210 -
Allemagne ........... 124 30 — 124 40 -
V ien n e..................... 201 1/2 202 1/2
New-York........... . 5 17 5 24 -
Roubles..................... 222 1/2 225 1/2 -
Escompte Banque du Commerce 2 1/2 0/0
l io u rs e  de Ite rlin
Octobre 4
Nord-Est Su isse...........  63 70
Ouest-Suisse ancienne. 28 20
Roubles ........................ 181 40
Union Suisse.................  84 20
Central s u is s e .............  103 10







Des nouvelles de Madagascar rela­
tives A un conflit entre le gouverne­
ment malgache et le résident français, 
ont légèrement affecté le début de la 
Bourse d’hier à Paris. Ce sont natu­
rellement les Rentes françaises qui 
ont été principalement influencées 
mais dans des proportions, d’ailleurs, 
très restreintes, puisque le 3 0 /0  n’a 
reculé au plus bas que de 12 centimes 
sur la clôture de la veille. —  Dans la 
seconde partie de la séance, on a su 
que le différend en question ne pré­
sentait pas de gravité, et le marché 
ne s’est pas fait prier pour reprendre 
son orientation a la hausse, de telle 
sorte que les derniers cours sont les 
plus élevés de la journée.
C’est au Parquet surtout que les 
bonnes dispositions se font particu­
lièrement sentir et que les aflaires 
reprennent une certaine activité. Les 
valeurs les plus favorisées hier ont été 
le Crédit foncier et la Banque de Paris 
toujours bien vue par le portefeuille 
et la spéculation. L ’Italien également 
parait viser le pair d’ici au prochain 
coupon.
Le marché libre est moins brillant 
jusqu’ici ; les Fonds Ottomans sout 
délaissés et plutôt faibles. A part l’Ex- 
térieure d’Espagne qui donne toujours 
lieu à des transactions animées, la 
coulisse manque un peu de valeurs en 
vedette et propres à lui ramener les 
aflaires.
Quoi qu’il en soit, on ne saurait 
méconnaître la tendance caractérisée 
actuellement sur la hausse de la 
Bourse de Paris, et sa volonté arrêtée 
de ne pas tenir compte des petits 
obstacles qu’elles pourrait rencontrer 
sur sa route. Le mouvement paraît 
en bonnes mains, sagement dirigé, et, 
appuyé comme il est par l’abondance 
de l’argent, sera, croyons-nous, cou­
ronné de succès sauf complications 
inattendues du côté de la politique. 
A cet égard, l'entrevue de Friederichs- 
ruhe nous semble plutôt un symptôme 
pacifique.
Les puissances contractantes se se­
raient, dit-on, garanties l’intégralité 
de leurs territoires respectifs, elles 
disposent d’une force militaire énor­
me, ne semblent point d'humeur bel­
liqueuse et la France se trouve ainsi 
trop réduite à l’impuissance pour ten­
ter quelque chose contre la paix eu­
ropéenne, si par impossible, elle en 
avait l’idée.
Les avis de Paris de la matinée de­
meurant favorables, notre Bourse a 





Banquo de Paris, 773 775.
Peu d’aflaires, en revanche, sur nos 
Chemins suisses.




La recette du Suez de hier est de 
270,000 francs contre 80,000 francs 
l’an dernier.
D o u rse  de G en èv e  
du 6 octobre 1887
F o n d s  d ’E t a t Cours Clôture
e t




3 %  Genevois av. pr. 
Obi, Ville de Fribourg.
4 ». o Fédéral,nouv.1880
99 3/4 99 3/4
101 1/2 101 1/2
5 o/o Italien ................... 98 95 99 10
Obligations égyptienn. 383 12 384 37
3 %  Portugais 1880... 292 5n 292 —
Obi. byp. Et. Serbe 5 %> 397 50 390 __
Suisse-Occid. 1878 4 °/0 505 50 505 50
Central-Suisse............... 518 __ ___
Id. Nord-Est Suisse __ _
Nord-Est S. 1886-1887. 508 75 509 50
Lomb.et Sud-Aut. 3 0 ■'» 298 — 295 75
Id. nouv. 3 o/0 295 50 295 _
Méridionaux 3 °/«. . . . 322 50 323 »
Id. dits Bons 6 o/. 545 __ '___ ___
Crédit Konc. Egyp. 5 °/o _ k î l 50
C. Fonc. Fran.Can. 4°/0 __ _ 487 50
Rubattino 5 °/o............ — — 1042 59
A c t i o n s
Ch. Sufsse-Occid. anc. 155 62 153 75
Id. priv. 517 50 512 50
Central-Suisse............. 526 25 .
Nord-Est Suisse an c.. .  




Saint-G othard ............. 538 75 __
Union-Suisse ancienn. 
Id. privilégiées
433 75 — —
Lombards et Sud.-Aut. 190 62 ___
Jura-Berne..................... . . .
Banque du Commerce. _ __ _
Id. de G enève......... — _ 500
Id. Association fin.. __
Id. C,M Prêts et Dép. _ — ___ _
Id. Nouv. Ch. Suisse __ 5225
Id. F é d é ra le ........... _ __
765 __ 774 37
Comptoir d'Escompte.. _ — 438 75
Crédit Lyonnais........... 572 50 576 25
Société Suisse Ch. de f. _ _
Gax de Genève............. __ 535
Id. Marseille........... » 855 __
Id. d’Industr. Gen. _ __ __
Canal de Suez (Act) . . ..
Id (Fondateurs). -- • ---
Florio et Rubattino. . . — ___ ___ ___
Mines Rio-Tinto ......... _ 191 25
Canal de Panama......... _
Id. Corinthe. . . . S35 — —
B o u r s e  d e  P a r i s
3 »'o Français.................
3 o'„ id. am ortiss. . .
4 1 2 “/o Français ..............
Banque de France.............
Id. d’Escompte...........













4 «/o Turc • . .................
Banque Impériale ..........
Id. Ottomane. ........
Foncier Egypt'e,n. . .  
Mobil. Espagnol jo u iss... 
Chemins Autrichiens. . . .  
Id. Lombards. . . .  
Id. Méridionaux.. 
Id. Nord-d'Espagne.
Id. Saragosse . . . .  
Rio-Tinto ■
3o/o Consolidés Anglais.
O oTerlur» C lôture
6  o ct. 5  o ct.
82 35 82 27
- 85 27







-  50 362
2011 - 2005 -
384 06 383 12
67 69 ex 68 65
81 43 81 31
99 15 99 03
13 92 13 93
475
494 37, 493 75
145 -
476 483 -
—  — 188
— 798
360 360








U. S . 4 o/o....................
W . O. Telegraph.. . .
Erie Common..............
Erie Seconds.......... ..





Del et L ack a.. . . . . . . .
N.-Y. Central..............
Illinois Central..........
St-L. et S. F . P f d .. ..
Lake Shore..................
Ch. et N. W ................
Canada South..............
Canadian Pacific.........




Denver. . . . . . . . . . . . . .
North. Pac., C o m ....
Id. id. P aria ...




5 0/0 5 0/0
4.79 3/4 4 79 3/4
4.84 3/4 4 84 3/4
124 — 124
75 7/8 77 3/8
28 1/4 28 5/8
99 1/4 99 1/2
25 24 1/2
32 — 31 7/8
59 7/8 59 1/2
52 3/4 52 3/8
34 — 33 3/4
128 3/8 128 7/8
106 3/4 106 5/8
117 117
112 — 111 —
93 3 '4 93 3/8
110 1/2 110 5/8
53 5/8 54 1/8
51 — 51 5/8
23 3 4 23 1/8
60 1 4 60 1/4
75 3/4 75 3 '4
16 16 —
25 1/4 24 3/4
23 3/4 23 1/2
49 3/8 50
Bourse
10 -  h 05



















B ourse  de Bftle
du 6 oct. 1887





Saint-G othard................... 545 - 550
Ju ra -B e rn e .......................... 443 444
Nord-Est Suisse anc . . . .  
Union-Suisse ancienne.. 
Ouest-Suisse ancienn e.. .
335 -  







B o u r s e  d e Z u r l c b
du 6 OCt. 1887
Mpèch* de B. SCHOLDKR, Agent de Cheap
Cour» (lit! Demtode Offre





Ouest 157, Nord 338,50-39 Union 435,50-35 
dont 5 fct.
C h.O .S anc.. 155 - 154
Centr. Suisse. — 524
N .-Est Suisse 335-5,50 335
Union S. anc. —  — 432
St-Gothard . . —  — 540
Jura-Berne . . —  — —
C o u rs  du B o u le v a rd  (ÎO  h. so ir)
Paris, 5 octobre
3 « o Français.................
3 %  Nouveau..............
4 1/20/0 Français........
Ext. espagnole ___





Panam a. . . . . . . . . . . .  .
Italien........... . - ................





9 9 .0 7 ..
Chemins de fer
Départs Arrivant à
5 h. 22 m. Lausanne (7.22),Berne (10.28), 
Neuchâtel (10.40), St-Maurice (9.50). 
*6. hi 47 m. Chambéry (9.53), Lyon (midi 
28), Paris (11.37 s.), Marseille (11.45s), 
Turin (6.20s).
7 h. 40 m. Lausanne (9.32), St-Maurice 
(12.12), Berne (1.10), Xucerne (4.15), 
Bâte (5.05), Zurich (5.50),Coire(10.40 . 
* 8.53 m. Bellegarde (9.38).
10.30 m. Lausanne (12.55).
11.26 m. Express, Mâcon (3.35 s.), Paris 
(11.37s).
•11.36 m. Chambéry (2.3Rs), Lyon (4.56), 
Marseille (4.23m).
12.— m. Exp. Lausanne (1.25), S,-Maurice
(3.35), Neuch. (3.36), Berne (4.35), 
Bâle (7.45), Zurich (8.20s).
£2.10 s. Lausanne (4.10), Neuchâtel (7.22), 
Brigue (10.20).
3.10 s. Dimanches. Nyou (3.53).
3.34 s. Exp. Mâcon (8.18s), Paris (4.55m). 
•3.44 s. Lyon (9.05). Marseille (5.48m),Tu­
rin (4.06m).
5.10 s. Lausanne (7.10), Berne (U .—),St- 
Maurice (9.47), Neuchâtel (10.10).
6 .— s. Lausanne (8.50).
6.26 s. Express Chambéry (8.53), Lyon 
(10.27), Marseille (5.48m).
*6.36 s. Ch&nbéry (11.04), Lyon (min.14), 
Paris (11.15m. 3.27s).
8 .— s. Lausanne (9.55).
8.01 s. Expr. Ire  et 2e cl. Paris (7.05m), 
Londres (5.10s).
*8.33 s. Banlieue. La Plaine.
•10,11s. Bellegarde (11.18).
12.30 m. Train de nuit. Lausanne (2.10). 
Berne (5.40). Zurich (9.49), Neuchâtel 
(7.30), Brigue (10.07), Munich 7.40», 
Vienne 6.45m.
U g ^ i e s  d e  S a v o i e .  Départs du Mo­
lard, tramway : 7.22 m., Evian Annecy. 
9 .19m .Evian. 11.33 m., Evian, Bouveret, 
Annecy. 3.03 s. Evian, Bouveret. 7.24 s. 
Evian, Annecy.
Arrivée» Venant de :
6. — m. Train de r.uit. Vienne (9 .- 8 .)  
Munich (11.35), Zurich (8.50 s.), Ber­
ne (12.45), Lausanne (4 .—m.)
*6. 56 m. Bellegarde (4.43)
7. 24 m. Express Paris (7.15 s.), Cham 
béry (3.30 m.)
7. 52 m. Lausanne (5.15)
’8. 48 m. Bellegarde (6.43)
9 .1 6  m. Express (Ire  et 2me classe). 
Londres (10.55 m.), Paris (9.20 s.)
10. 02 m. Neuchâtel (4.40), St-Maurice 
(5.15), Lausanne (8.02)
*11. 16 m. Turin (11. 30 s.), Mâcon (5.—), 
Lyon (5.06)
11. 45 m. Exp. Marseille (11.20 s.). Lyon 
(7.15 m.
12. 05 s. Sion (5.45), Berne (5.52), Neu­
châtel (7.10), Lausanne (10.05)
2. 12 s. Lausanne (10.45)
3. 15 s. Express Lucerne (5.35 m.), 
Bâle (7.10), Berne (10.28), St-Maurice 
(11.20), Neuchâtel (11.22), Lausanne 
(1-45)
*3. 31 s. Marseille (10.10 s.), Paris, 
(9.40 s.), Lyon (9.— m.), Chambéry
(11.35)
5 .2 0  s. Lausanne (2.40)
6. 05 s. Express Bâle (10.10), Berne 
(1.45), St-Maurice (2.05), Lausanne 
(4.40).
7 .1 0  s. Lausanne (5.10)
*7. 36 s. Turin (9.— m.), Lyon (11.49), 
Mâcon (midi 2)
8. 55 s. Dimanches. Nyon (8.05)
9. 23 s. Express Paris (8.50 m.), Lyon 
(3.38 s.), Mâcon (4.35)
9 .5 0  s. Brigue (1.10), Berne (3.15), 
Neuchâtel (4.12), Lausanne (7.52)
*9. 53 s. Banlieue La Plaine 
*11. 05 s. Bellegarde (8.53)
11. 56 s. Turin (2.15), Paris (6 .30,8.50 
m.), Lyon (5.40)
L i g n e s  d e  S a v o i e ,  — Arrivées au 
Molard (trâmway); 8.36 m., Evian, Anne­
cy ; _  11.18, Bouveret, Evian ; — 12.54 b. 
Annecy ; — 2.43 (mardi et vendredi), An­
necy ; — 3.18, Bouveret, Evian ; -  5,55, 
E v i a n ;  8.14, Evian, Annecy.
BASLER CHECK- u n d  W E CH S EL BA N K ,  B»
Société anonyme, capital nn  m i l l io n  de f ra n c s  entièrement verst^ 
A c h a ts  e t  v e n te s  de fonds p u b lics , actions, obligations, rentes, loh» 
prunts, spécialement i  la B o u rs e  d e B â le . — R e p o r ts , cha* 
esco m p te , d ev ises  é tra n g è re s , p r ê ts  h y p o th é c a ire s  au  p j2  
ran g , a v a n c e  de fonds de 2 à 6 mois, au taux du jour, sur nantiamw^
titre* courants.
1 E m p r u n ts  et prêts hypothécaires
C ab in et d’a v o c a t , ru e  d e s  G ra n g e » . 3 .  d e  f  t h e u re s  à mlJi
E t u d e  d e  9 1 e  P I Q U E T ,  n o t a i r e  à  ( G e n è v e
V E N T E  V O L Ô N T A I R
a u x  E n c h è re s  P u b liq u e s
D'IMMEUBLES situes cd la V ILLE DE GEffl
Le s a m e d i  2 2  o c t o b r e  1 0 8 7 ,  à 10 heures du matin, aura lieu i  Gn 
en l’étude de M* Piguet, notaire, rue du Rhône, n» 19, la vente aux enchères publj 
de divers membres d’une maison située en la ville de Genève, à l'angle lormép 
Grand’Rue, sur laquelle elle porte le n° 18 et la rue du Cheval-Blauc, sur Uq 
elle porte les n“ 1 et 3, lesquels membres de maison comprennent 2 appartemej 
4 pièces chacun, 5 petits appartements de 2 pièces chacun, 3 chambres indt— 
dantes, bûchers et greniers, le tout prenant jou r sur la Grand’Rue et sur les nia] 
Cheval-Blanc et de la Boulangerie.
R e v e n u  n e t . . . ............................... F r .  1 , 3 0 0
M i s e  à  p r i x ...............................................F r .  1 5 , 0 0 0
Pour tous autres renseignements et pour consulter le cahier des charges, s’il 
ser en la dite étude, où toutes les oflres seront reçues avant la vente._______  “
Papier imperméable
pour mure humides. Ce papier économique se fixe avec des pointes en zinc sol 
mur qui s u i n t e ,  on colle ensuite, à la manière ordinaire, le papier peint n i 
tenture, qui reste parfaitement à l ’abri de l’humidité ; il est également un présen 
contre les punaises, etc., chez C h a r l e s  G E I V A I V P  F I L S ,  A V c v e y .
R E C O M M A N D É  I ! I
Eaux-de-vie de cognac garanties de 
p u r vin  
exemptes du droit de monopole de 
fr. 0,80 par litre 
J u le s  G oudin, négociant en vins, 
B o rd e a u x . (Agents demandés où la
m aisoj^esM ja^eprésentéjO ^ilSgS
«  L O U E R
C O Q U ELU C H EI
Les p y ra m id e s  c o n tr e  la  co q u e-)  
lu en e  sont toujours le seul moyen 
reconnu efficacedans cette affection aussi 
longue que douloureuse. — Seulement 
véritables dans les pharmacies C u érel  
à Morges, C aselm an n  au Locle, et 
chez le fa b ric a n t, p h a r m a c ie  
G ra n d ]ean , Palud, !Î4, Lausanne.8023
L'UNION BANK
tO , ru e  P e t i to t ,  Î O  8983] 
R e ç o i t  les d ép ô ts  d ’a r g e n t :
En compte courant.............  3  0/o
A six mois............................  3  1/2
A un a n ................................. 4  0/o
L ’UNION BANK
ÎO , ru e  P e t i to t ,  ÎO  8982 
achète et vend : 
les billets de banque des Etats-Unis, 
id. anglais,
id. russes,
des chèques sur New-York, Londres 
et Berlin et des coupons américains.
PRETS D'ÀBGEKT 5  0/0Snr SignatureES COMPTE
société
PETITE MONNAIE
d e  5  e t  Î O  o ta  à  é c h a n g e r
à l ’ U n io n  B a n k
ÎO , ru e  P e ti to t , ÎO
et à r  Administration 
de la Tribune
4 ,  R u e  B a r t h o l o n i ,  4
ANNONCES
mortuaires
Les annonces mortuaires so n t re ­
ç u e s  p o u r T O U T E S  les édi­
tio n s et pendant toute la journée, 
4 ,  R V E B A R T H O L O N I ,4  
et pendant la soirée, jusqu'à 8  
h e u re s , à l'imprimerie 
4 ,  R U E  B A R T H O L O ÏV I, 4
P r i x  ■
U n e in sertio n  . . . F r .  4  
D eu x in se rtio n s  . . F r .  6  
M o itié  p r ix  p o u r S o c ié té s
B a te a u x  à  v ap eu r
Départs (* Du quai du Mont-Blanc) 
6.30* Côte suisse, Bouveret.
7 .— Rive gauche, Bouveret.
8.23 Côte suisse, Nyon, Yrbire.
9.— Rive gauche, Tougues, Coppet 
9.05 ’ Express, deux rives.
11.— Côte suisse, Villeneuve.
11.15 Rive gauche, Tougues.
1.10* Rive gauche, Neraier.
1.15 Côte suisse, Nyon.
1.20 '  Express, deux rives.
8. -  Rive gauche, Evian, Onchy.
3.10 Côte suisse, Villeneuve
5'Î2 SÎTe Ba.uche. Nernier, Nyon.
5.15 Côte suisse, Nyon, Nernier, Evian.
Arrivées (*Au quai du Mont-Blanc) 
Côte suissQ, Nvon, Yvoire, 8.10 m.
Rive gauche, Evian, 8.25
Côte suisse, Villeneuve, 9.55
R. g. Evian, Ouchy, 10.35
Rive gauebe, Tougues, 11.40
C. s. Nyon, Yvoire, 12.20 s.
Express', deux rives, 12.45 
Rive gauche, Tougues, 1.40 
Côte suisse, Villeneuve, 2.25 
Rive g., Tougues, Nyon, 4.30 
Côte suisse, Nyon, 4.40 
Côte suisse, Bouveret, 5.55 
Rive gauche, Bouveret, 6.55 
Express’ , deux rives, 7.45
C h a m b re  g a rn ie . Grand Mèzel.U 
3ine, porte à droite.
A P P A R T E M E N T S  A L O f i
Route de la Cluse, 17 — 2 pièces J 
Chemin des Pittons, 1 — 2-3 p. 2J&3 
Chemin des Voisins,2bis, 3 — 2-3 p. 1% 
Route Caroline, 12 — 2 pièces \
Chemin des Terrassiers 18 — 1-2 p. la  
Quai du Seujet, 3 — 1 pièce 
Rue des Etuves, 12 — 1 pièce 
Rue Traversière, 1 0 — 1 pièce 
Rue de la Servette, 12 — 2 pièces 
Rue des Gares, 9 et 11 — 2-3 p. lü). 
Rue des Pàauis, 1 4 - 2 - 3  pièces 240; 
Rue Amat, 6 — 1-2-3 pièces 72-14  ^
Rue de Lausanne, 4 1 — 3 pièces 
S ’adresser à NM. N i c o l e  &. IVmI 
régisseurs, 18, Corraterie. 9375
6 1 ,  R U E  D U  R H O N E , 61
A louer bel appartement de 7 pi« 
avec balcon circulaire ; exposition au mk 
S ’adresser pour visiter à la concierge 
pour traiter à MM. N i c o l e  &  Nae 
18, Corraterie.
A vendre on à looei
A B O N N E S  CONDITIONS
aux environs de Lugano, 2 chutes d'<a 
avec terrain et bâtiment propre à l’ü 
blissement d’un atelier de réparation* 
autre branche industrielle quelcooq» 
S ’adresser au propriétaire soussigné* 
serait aussi disposé de s’associer à l'a 
treprise. (055226) «t
L u g a n o , Septembre 1887.
_______A n t o n  B o s s i
Confection,d»;ïï'p",m£üS’
Athénée,2, au 1er, concierge. JJH
parlant allemand, français, anglais ettt [ 
grois, habitant une ville d’Argovie.à j  
che quelques jeunes demoiselles cm
rsionnaires. Elles pourraient fréqualï écoles supérieures de la ville, et 1 perfectionner à domicile pour les brandi 
spéciales, telles que:  musique, tenue A 
la maison, etc. Climat sain, vie defanii 
et soins maternels. Références : M. IV 
F u o g ,  Président de la communauté li- 
formée allemande à G e n è v e ,  et M.k 
pasteur L a n d o l t .  à L e n y .b o u r g .9 l  
U N  J E U N E  A L L E M A N D  ‘ 
capable, âgé de 22 ans, négociant, b'* 
élevé, sachant l ’aflaire de banque e’,*  
denrées coloniales, cherche une r.lM 
dans une bonne maison afin de pourà 
se perfectionner dans la langue fvançai* 
Oflres sous ch. H .  G . 2 2 ,  à  R r,d olp h* 
M O S S E .  F r i b o u r g  (Badf,*
V ie u x bois de chêne
On cherche à acheter à de bons prix u■ 
partie de vieux bois de chêne sain, s«4 
en poutres ou provenant de pressoirs, etc 
Adresser les oflres au s c i a g e  à  vapeur 
à  S a f e n w y l  p r è s  Zofc'uogue. “«i
1/A i t  du Découpage
D e s s i n s ,  O  u t i l s ,  B o i s  
depuis fr. 2 . 2 0  le m. c. F o u rn itu r e »
complètes, machir.es à pied et à m: inrjifl
Vv*  K IJE B È S  E T  F Il .S " ’
î * 1*» — U n e  d e  l ’E n t r e p ô i ,  — 39
lép ôt chez Mlle F a  v a r i e r ,  3, Consilf 
Général. Catalogue et pr ix-couran t grafe
aladiey, d ’Ente-inaO' 
In testin *,1 ^  
du V o le  et de 1» bll*
sont guéries par les P o u d r e s  effer 
v e s e e 'f l t e s  d e  C a r l s h a d  (préparé**
rl  “  • L ip p m a n n )  et par un usage d« a 4 semaines. Contre l ’obésité, les «• grenrs, s ’en servir pendant quatre à sii 
semaines. Recommandé par tous les ntè- 
decins. En vente en boites d e f. 1.50 et5L 
dans toutes les bonnes pharir tacies. Enp® 
p’ la Suisse, ch. M.Hartman n. à Steckbog:
EAU M E R V EILLEU S E
remède contre toutes \es maladies d» 
cuir chevelu, pityria sis , dartres, el1 
Attestations et certif lCats à disposition 
Prix du flacon 1 fr . 50. Envoi contR 
remboursement. Jea a Buss, parfumeuii 
rue Haldimand, La' isanne. 1439j
T ia & n e  a u x  H  e r b e s  a m è r e s  • 
a u x  R a c i r  *ag d e ?  A lp e s
l e  m e i l l e u r
D E P U R A T I F  DU SANG
LE PAfjUET ■ i  FRAW  l#3 
P harm acie  AD. KUENZI, 
Rue Hald lrnand, lO.àLausann*'
• • ■ ■ • I L ------------
DOCTEUR- MÉDECIN
N T  Marie dé THILO
S p e c la lis tr , p o u r les  m a liid ie s  de fem m e» et 4 * *CU1U1C9 ide * heurMj
---------- ---------v . .v  -.« .« jn c h e  1W
fa n u , co q s  d ila tio n s  tous les  jo u rs  «o • 
4 h e u re s , « jx cep té  le  jeu d i e t le  d im anche
OBSERVATIONS METE0L0GIQUES du mois Sept. 1887
Date
R à R Q M ÉT R H  R f iD Ü IT  
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d. les 24 h dominant
0 .0 N .l
0 .0 N .l
0 .0 N [N E. 1
HAUTKUB
n e  KHOXE
5 O j L lu dessue
in  Ode lim n im è tre  do leU »!*
1867 104 5
Tt n ciraturt dt'l'unt
DU FLEUVE
14.6 _
